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Обусловленная климатическими факторами вариация урожайности 
составляет 54,7%, что в 2 раза выше, чем у озимой ржи. Новый сорт тритикале 
Бета превышает стандарт по урожайности и качеству зерна. Принято решение 
районировать сорт Бета в Республике Татарстан с 2017 г. 
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АННОТАЦИЯ 
  В статье обобщены экспериментальные данные, посвященные 
антистрессовом и стимулирующем действии препарата Эпин экстра на 
прорастание семян Сucumis sativus L. и росторвые показатели растений на фоне 
действия кадмия. Показано, что предпосевная обработка семян огурца 
препаратом Эпин экстра - синтетическим аналогом стероидного фитогормона 
24-эпибрассинолида повышает показатели прорастания семян (энергия 
прорастания, лабораторная всхожесть), стимулирует рост и развитие 
проростков Сucumis sativus L. на ранних этапах онтогенеза. Оптимальной 
концентрацией препарата Эпин экстра является 0,05% раствор препарата. 
Предпосевная обработка семян в течение 4 часов увеличивает всхожесть семян 
на 26%, нивелирует токсическое влияние ацетата кадмия на рост и развитие 
проростков Сucumis sativus L. на ранних этапах онтогенеза. 
ABSTRACT 
The article summarizes experimental data on the antistress and stimulating 
action of the Epin extra preparation on the germination of seeds of Cucumis sativus 
L. and the growth parameters of plants against the background of cadmium. 
Presowing treatment of cucumber seeds by the Epin preparation with an extra-
synthetic analog of the steroid phytohormone 24-epibrassinolide raises the 
germination of seeds (germination energy, laboratory germination), stimulates the 
growth and development of seedlings of Cucumis sativus L. in the early stages of 
ontogeny. The optimal concentration of the Epin Extra preparation is 0.05% solution 
of the preparation. Seed presowing treatment for 4 hours increases seed germination 
by 26%, neutralizes the toxic effect of cadmium acetate on the growth and 
development of seedlings of Cucumis sativus L. in the early stages of ontogeny. 
Ключевые слова: тяжелые металлы; Эпин экстра; энергия прорастания; 
ацетат кадмия; ростовые показатели; Сucumis sativus L. 
Keywords: heavy metals; Epin extra; germination energy; cadmium acetate; 
growth indicators; Cucumis sativus L. 
 
Тяжелые металлы являются одними из основных загрязнителей 
окружающей среды. Они поступают в почву, водоемы и атмосферу в результате 
естественных процессов и в результате хозяйственной деятельности человека 
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[5]. Учитывая все возрастающие масштабы производства и применения 
тяжелых металлов, высокую токсичность, способность накапливаться в 
организме человека, оказывать вредное влияние в сравнительно низких 
концентрациях, эти химические загрязнители отнесены к числу приоритетных, 
наблюдение за которыми обязательны во всех средах жизни. 
 Кадмий является одним из наиболее опасных и широко распространенных 
загрязняющих элементов для всех живых организмов, включая растения. 
Кадмий не является элементом, необходимым для роста растений и не 
участвует в процессах клеточного метаболизма. Низкие концентрации кадмия 
ингибируют основные физиологические процессы растений, такие как рост, 
который оценивается по торможению роста корней и ингибированию процесса 
нарастания вегетативной массы [1]. 
В последнее время применяются регуляторы роста растений, 
использование которых направлено на повышение устойчивости растений к 
экстремальным условиям окружающей среды и на повышение урожая. 
Регуляторы роста нового поколения экологически безопасны, не токсичны и не 
фитотоксичны. Будучи естественными соединениями, они непосредственно 
включаются в метаболизм растений, не оказывая вредного влияния на 
окружающую среду.  
Ключевую роль в устойчивости растений к стрессу, вызванным тяжелыми 
металлами, играют брассиностероиды.  Брассиностероиды – группа стероидных 
фитогормонов, которые в очень малых концентрациях (10-12−10-7М) регулируют 
деление и растяжение клеток, прорастание семян, ризогенез, фотоморфогенез, 
активность ферментов, экспрессию генов, синтез белков и нуклеиновых кислот 
[7,8,4].  
Препарат Эпин экстра (ННПП «НЭСТ-М») является одним из немногих 
современных препаратов нового поколения, созданных с целью повышения 
урожайности и качества продукции, используется в качестве ростстимулятора и 
антистрессового адаптогена. Активным началом в препарате является 
эпибрассинолид, который повышает приспособляемость организма за счет 
реализации резервов генома, обеспечивая рост и развитие растения в процессе 
онтогенеза. 
Целью работы явилось изучение особенностей влияния предпосевной 
обработки семян Сucumis sativus L. препаратом Эпин экстра на фоне действия 
ацетата кадмия. 
 В качестве объекта исследования использовались семена и проростки 
Сucumis sativus L. сорта Феникс плюс. Отобранные по средним размерам и 
обеззаражены в слабом растворе перманганата калия семена замачивались в 
водных растворах препарата Эпин экстра различной концентрации (0,0125%; 
0,025%; 0,05%; 0,075%). Семена раскладывали в чашки Петри на 
фильтровальную бумагу для прорастания. В качестве контроля использовали 
семена, замоченные в отстоянной водопроводной воде. Семена для 
проращивания в темноте помещали в термостат ТС-80М-2 при температуре 
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0С. Данный опыт был заложен с целью определения оптимальной 
концентрации препарата Эпин экстра для прорастания семян Сucumis sativus L. 
сорта Феникс плюс, экспозиции предпосевной обработки семян. Для 
определения энергии прорастания и всхожести, обработанные препаратом 
семена проращивали в растворах уксуснокислого кадмия в концентрациях 
10
-2М, 10-3М, 10-4М, 250 и 100мкМ и высаживали на питательную среду Кнопа с 
дальнейшим изучением морфометрических показателей. 
Энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян определяли 
согласно требованиям ГОСТа 12038-84. О влиянии кадмия на рост растений 
судили по изменению линейных размеров корня, надземной части растений, а 
также по приросту биомассы по общепринятым в физиологии растений 
методикам [6]. Наблюдения за растениями проводили на ранних фазах 
онтогенеза. Статистическая обработка результатов проведена с применением 
коэффициента Стьюдента [3]. 
Результаты исследований по определению физиологически активного 
разведения препарата Эпин экстра на прорастание семян Сucumis sativus L. 
сорта Феникс плюс представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Влияние различных концентраций препарата Эпин экстра на 
прорастание семян Сucumis sativus L. 
 
Варианты Энергия 
прорастания, % 
Всхожесть, % 
Контроль 60,0 0,3 75,0 0,1 
Эпин экстра 0,0125%  70,0 0,5 80,0 0,6 
Эпин экстра 0,025%  65,0 0,2 85,0 0,3 
Эпин экстра 0,050%  85,0 0,3 95,0 0,2 
Эпин экстра 0,075%  80,0 0,4 90,0 0,4 
 
Проведенные исследования позволили установить, что максимальные 
показатели энергии прорастания и всхожести семян наблюдались в варианте 
опыта, где концентрация синтетического стимулятора роста Эпин экстра 
составляла 0,05%. Показатели энергии прорастания и всхожести в данном 
варианте составили 85% и 95% соответственно. Экспозиция замачивания семян 
Сucumis sativus L. в 0,05% растворе препарата Эпин экстра составила 4 часа. 
Проведенные нами исследования позволили установить, что 
предпосевная обработка семян препаратом Эпин экстра оказывает 
стимулирующее влияние на морфологические показатели проростков Сucumis 
sativus L. на начальных этапах онтогенеза. Максимальная концентрация (10-2М) 
уксуснокислого кадмия в среде ингибирует как прорастание семян, так и рост 
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проростков. При концентрации 10-3M Cd(CH3COO)2 в среде произрастания 
высота побега 7-дневных проростков составляет 4,3 см, длина главного корня 
1,9 см, тогда как при обработке семян препаратом при данной концентрации 
металла высота надземной части увеличивается на 26%, а корневая система – на 
52% и составляет 5,4 и 2,9см соответственно. Стимулирующий эффект 
обработки семян препаратом Эпин экстра сохраняется и для четырнадцати 
суточных растений Сucumis sativus L. В данном растворе обработанные 
растения выше на 54% по сравнению с растениями, что не обработаны 
препаратом. Их величина составляет 8,8 и 5,7см соответственно. Минимальная 
концентрация (100мкМ) Cd(CH3COO)2 не оказывала негативного влияния на 
рост Сucumis sativus L.  
Процессы роста, отображающие общие функциональные и 
метаболические изменения в растениях, коррелируют с накоплением массы 
сырого и сухого вещества. Минимальная концентрация металла в среде не 
оказывает негативного действия на накопление массы сырого вещества как 
надземной частью растения, так и подземной. Показатели приближаются к 
величинам в контрольном варианте. В варианте с максимальной концентрацией 
Cd(CH3COO)2 10
-3М наблюдается снижение общей биомассы относительно 
контроля. Препарат Эпин экстра на фоне действия максимальных 
концентраций ацетата кадмия (10-3М) увеличивает массу сырого вещества 
надземной части на 9%, а массу сухого вещества - на 11% по сравнению с 
растениями без предпосевной обработки семян. 
Таким образом, полученные в наших исследованиях результаты 
позволяют сделать вывод, что препарат стероидной природы Эпин экстра 
обладает антистрессовым действием: повышает посевные качества семян, 
ускоряет рост и развитие сеянцев огурца, способствует накоплению массы 
сырого и сухого вещества на фоне действия ацетата кадмия. 
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АННОТАЦИЯ 
Установлено, что на высокоокультуренной дерново-подзолистой 
суглинистой почве в органической системе земледелия при выращивании 
картофеля, гречихи и кабачка на фоне запашки соломы и сидератов 
достоверная прибавка урожая получена только при внесении подстилочного 
навоза КРС в дозе 40 т/га. Содержание нитратов в клубнях картофеля было в 
среднем на 42%, в кабачках – на 35% ниже, чем при органоминеральной 
системе удобрения. Засоренность посевов в среднем была в 2,4 раза выше, чем 
в блоке с химической защитой посевов. 
ABSTRACT 
It was found that on highly fertile sod-podzolic loamy soil under organic 
farming system in the cultivation of potatoes, buckwheat and zucchini on the 
background of straw and green manure the significant yield increase was obtained 
only with the application of 40 t ha–1 cattle manure. The nitrate content in potato 
tubers was on average 42%, in the zucchini – 35% lower than under organic-mineral 
